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V  e r z e i c h n i f s  
v o n  
B ü c h e r n ,  
welche in Dorpat am 22sten Februar IFl6 
g e g e n  b a a r e  B e z a h l u n g  
verauctionirt werden sollen« 
Aufträge zü übernehmen, haben sich, 
gefälligst bereit finden lassen; 
Herr Umversitäts-Syndicus Dr. v.Hezeh 
— Notaire v. Witte. 
— Collegien - Secretaire Leibnitz» 
Gedruckt bei M, G. Grenzius, Umversitäts« 
Buchdrucker, 
|  Tartu F-ükHku Ulikoo;'« к 
Raamätukogu f 
6 # M 4 * Я V 4 
I  -h )  
Ist zu drucken erlaubt. 
Collegienrath und Professor Dr. Balk. 
D o r p a t ,  
den 1, November 1815. 
А  
2 t 9 ä ä  
O c t a v -  B ä n d e .  
^ -A d e 1 un g s grofse Sprachlehre, 
2 Adelungs kleine do. 
3 Asmus omnia sua secum portans, Werke det 
Wandsbecker Boten. 6 Bände. 7 Theile. 
4 Uriaris Nachricht von der Aufklärung« 
5 Anleitung zum Religionsunterricht 1784. 
6 Baranow (Fedor) Leben u. Schicksale. 
7 Basedows Philosophie 1777. 2 Bde. 
g Beckers, Haus-und Land - Apotheke 1803 
1805 2 Bde. 
9 Bergmanns historische Schriften 1806. 
10 Berlin und Pofcdam , von Rumpf. 1804. 2. Bd», 
л л RccrVirotKjmn а11 ß 1* VaII? t>f  I^äl ldcf  Ulld Sl l t tH 
13 Bibliothek der neuesten und intefessantfcsleri 
Reisen 1800 — 1S04. 20 ti ie 
14 Blotz Gartenkunst 1 797 — 1804 4 Bd. 
15 Blumauers sammthche Werke 4 Bd, 8 Thle 
1800 — 1802-
16 Bonnets philosophische Untersuchungen det° 
Beweise fürs Chnsfenthum 1 Bd. 1774. 
17 BeSeke, Versuch einer Geschichte der Natur­
geschichte 1 802» 1 Bd, 
18 Briefsteller, Berlinischer. 1 Bd. 
19 Büffons Epoche der Naiur 2 Bde* 
20 Blumauers Gedichte 1 Bd. 
21 Bonaparte und das Französische Volk Unter 
seinem Consulate 1S04. 1 Bd. 
5 Bde. 8 Thle. mit Auf fern 
12 Bestimmung ^die) des Men: schen von Spalding 
1 Bd. 
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22 Campe, Entdeckung von Amerika 1790— 179t. 
3 Bände. 
23 Campe, Reisebeschreibung6 Bde. 11 Thle. 
24 Сатире, Reise des Grafen Benjowsky 1 Bd. 2 
Thle 1796. 
25 Christ (der) in der Einsamkeit. 
26 Cimpe, Leitfaden beim Religionsunterrichte. 
1 Bd. 
27 Dahl , die Weltgeschichte aus dem höchsten 
Gesichtspunkte betrachtet 2 Bde. 1804. 
28 Diderots moralische Werke 1 Bd. 2 Thle I77O 
29 Droysen, über die beste Aitjrti§)jugend in der 
christlichen Religion zu unterrichten. 1793. 
30 Engelmanns Kmderfreund 2 Bde. 1803 —1804. 
31 Erzählungen, interessante Geschichten, Lau­
nen und Gedichte 2 Bd. 4 Thle. 
32 Erzählungen für die Winterabende. 1 Bd. 2 T. 
33 Ewald, die Kiunst ein gutes Madchen, Gattin 
Mutter und Hausfrau zu werden. 
34 Edelmuth und Liebe, ein Sittengemählde. 
35 Forsters Ansichten vom Niederrhein 3 Bde. 
1793 — ; 
36 Friedrichs des Grof-en hinterlassene Werke 15 
Bde. 1788. 
37 Friedrichs des grossen Anekdoten und Charak­
terzüge 3 Bde. 1787. 
38 Fabri Geographie 180i. ? 
39 Gallerie aller merkwürdigen Menschen, die in 
der Welt gelebt haben. \ 2 Bde. 
40 Gelinecks Original - Skitzen für Denker 1 Bd. 
1 793. . 
41 Geschichte (geheime) des Grafen Essex und 
der Königin Elisabeth. 1786. 
42 Geschichte Bonapartes bis zum Frieden mit 
England 2 Bände mit Charten, 1802. 
43 Girtanners Schi]* erung Ludwigs des XVI 1 
Bd. 1793. 
44 Gelsners Schriften 2 Bände I7S2. 
45 Göthes Schriften. 1/84. 
46 Göthes Leiden des jungen Werther. 
4? Gellerts Leben. 
48 Göttling Versuch einer physischen Chemie 1 
Bd. 1792. 
49 Glatz, naturhistorisches Bilder • und Lese-
Buch 1 Bd. 1803. 
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50 Gespräche, пёие, deutsche und russische 4 
Bd. 1789. 
52 Hermes Geschichte für Töchter edler Herkunft 
3 Bde. 1789. 
52 Неге! neues französisches Elementarwerk 2 
Bde. 1799 
53 Hezel jprdctifcher Unterricht im Französischen 
1800. 
54 Htrschfelds Theorie der Gartenkunst. 
55 Hirschfelds Landleben. 
56 Hahnzog, kleine Sittenlehre. 18Ö.3* 
57 Jünger — der offene Briefwechsel, ein Lüst­
spiel. 
58 Jahrbuch i;ur belehrenden Unterhaltung für 
Damen mit Kupfer. 1802. 
59 'veS ~ Reisen nach Indien und Persien 1 Bd. 
1774. 
60 Kot^ebne , die jüngsten Kinder meiner Laune 
3 bis 6 Thle. 4 Bde., 
61 — — merkwürdigstes Jahr 2 Bde. 1801» 
62 — — Erinnerungen aus Paris. \ So4. 
63 — — Antwort auf eine Schmähschrift von 
Masson. 1802. 
64 — — im Schlafrocke. 
65 — — Erläuterungen zu der Schrifr des 
Hrn. v. Kötzebue das merkwürdigste Jahr mei­
nes Lebens. 1802. 
66 Karoline von Belderbusch wieder die Gräfin 
von Lichtenau. 
67 Klügeis Anfangsgründe der Arithmetik, Geo­
metrie und Trigonometrie, 
68 Kurze Beschreibung der Künste und Wissen­
schaften. 
69 Langbeins Schwanke. 5 Bde. I79I. 
70 Limmers Lehrbuch der Rechenkunst. 
71 Lobach dfer glückliche Vater. 
72 Ludwig — die Familie Hohfenstämm 4 Bde. 4 
Thle. j'80'1. 
73 Langeiis lateinische Grammatik. ISOi. 
74 Landungsgeschichte der' Engländer und Rüssen 
in Holland* 1799. 
75 Lehrbuch zur Unterweisung ihi Christenthum. 
>80! -
76 Lehrbuch für Frauenzimmer ,, vsn Stcmberg. 
1772.' " u 
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77 Mangelsdorf Hausbedarf aus der altern und 
neuem Geschichte 1800 — 1801. 10 Bde. 
78 Meyers Briete aus Frankreich. 2 Bde. 180?. 
7g — Darstellungen von Italien, l Bd. 1792-
80 Minnas Feierstunden. 1 I d. 
81 Müllers, {Johann Geschichte der Schweitzer 
Eidgenossenschaft. 1790 — 1791 • 11 Bde-
82 Müllers, Herr Thomas. 4 Theile.^ Bde. 1791-
83 — — Siegfried von Lindenberg. 4 Thle. 2 
Bde, 1802-
§4 — — Emmerich. 8 Thle. 4 Bde. 1789-
85 — — die Herren von Waidheim. 4 Thle. 2 
Bde 1786-
86 — — der Freund des grauen Mannes. 1 Bd. 
1800 
87 Mythologischer Kinderfreund mit Kupfern 1 
Bd. 1803-
88 Magazin für junge Leute von Md. de Beau-
mont. 1 Bd. 
89 Ovids Werke der Liebe, travestirt von Schu­
ber. 2 Bde. 1794. 
90 Posselt—akienmäfsige Geschichte des Prozes­
ses Ludwig XVI. 2 Tbeile 1 Bd. 1793-
91 — — Geschichte Gustav III. 1 Bd. 1793. 
92 Plutarchs vergleichende Lebensbeschreibung, 
übersetzt von Kaltwasser 10 Bde. 17Q9—1806. 
93 Rockstroh — Anweisung zum Modelliren. 1 
Bd. 1802. 
g4 Reisen, Billings, nach dem nördlichen Rus-
land , mit Kupfern und Charten. 1 Bd. 1802. 
95 Sanders —Erbauungsbuch. 1 Bd. 179О. 
96 Schäfer — der Welturasegler , mit lllum, Ku­
pfern 5 Bde. 1808. 
97 Schiller Friedr. Geschichte des 30 jährigen 
Krieges Д Bd. 
98 — — der Geisterseher 3 Bde. 
99 — — die Räuber. > Bd. 
Ю0 die Jungfrau von Orlean. 1 Bd. 1802-
101 Schröcks Weltgeschichte, 6 Bde. 1786. 
102 Schröcks Weitgeschichte, 1 Bd. 1777. 
103 Sintenis , Elpizon 4 Bde. 1803 — 18o5. 
104 — — Hallos glücklicher Abend 2 Bde. 1793. 
105 — — Stunden für die Ewigkeit gelebt, 2 
. Tbeile 1 Bd. 
106 Scholz, über die Naturlehre 1 BcU'l80i* 
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407 Seiler, Religion der Unmündigen 1 Bd. 1800» 
108 Schemata zum Interpretiren, i Bd, 
Ю9 Schmiedtgen , Erzählungen aus dem alten und 
neuen Testamente 9 Thle. 1 Bd. 1805. 
liO Stimme, die, eines Wanderers im Thale Jo-
sephat. 1 Bd, 1793. 
111. Sturms —» Morgen - und Abendandachten , 1 
Bd. 1778. 
112 Storchs Gemählde voft St. Petersburg. 2 Bd, 
113 Storchs Gemählde von Rufsland, 6 Bde. 4797. 
18О1 
114 Strofs Uebersicht der Weltgeschichte Webs* 
Strom der Zeit auf Leinwand gezogen. 1 Bd, 
115 Sittenspiegel von Funke, mit Kupfern, 1 Bd» 
18О1. 
Il6. Vorübungen zur Erweckung der Aufmerk­
samkeit u, des Nachdenkens 3 Thle. 1 Bd. 1796. 
117 Vieths, phisikalischer Kinderfreund, 7 Bde, 
1798 — 1804. 
118 Vogels, diätetisches Lexicon. 3 Bde. 180Ö —~ 
1803. 
119 Willamars Gedichte, 1 Bd. 1783. 
120 Wincopps Zeitungs-Reise-Post- und Hand-
lungs-Lexikon, bis J. 1802 — 1805 4 Bde. 
121 Woollams Londner Kochbuch, 1 Bd. I7g4» 
122 Wielands-Agathon. 3 Bde. 1800. 
123 Wochenblatt—Leipziger, 8 Bde. 1773—1774» 
124 Wunder «ier Natur 2 Bde. 1783. 
125 Zimmermanns Reisen um die Welt, 1 Bd. 1783« 
426 Züge aus dem Leben,- unglücklicher Menschen 
127 Das erfreute "und illuminirte Narva 1 Bd. 478О. 
158 Ueber die heimlichen Sünden der Jugend von 
Salzmann 1785» , 
429 do. do. do. 4794» 
130 Ueber die Krankheiten der Selbstbefleckung 
von Tissot, 1 Bd. 1797. 
131 Unterricht für Eltern, Erzieher und Kinder­
aufseher , von Vogel1 Bd, I789. 
132 Belehrung Und Warnung für Jünglinge und 
Knaben , eine gekrönte Preisschrift von Oest, 
herausgegeben von Campe, 1 Bd, 1799* 
8 
F r a n z ö s i s c h e  B ü c h e r  
1 Pierrand practjsche Grammatik, 1801. 
2 Oeuvres posthumes di> Eoi de Prulse. 13 Bde, 
178 9-
3 Memoires pour servir ä l'histoire de Sophie 
'Chaflotte Keine de Pruste. 1801« 
4 Geographie de la Croix, 2 bd. 1788. 
5 Le ttiepetHir 4 Bde. 17^. 
6 JLia Ru,ciie, 014 lectury amüsante, Z Toipes, i 
Bde. 1797. 
7 iUsQjitg — par Haller. 1772, 
8 Theodore et Louise. 18u4» 
9 Cleopatre, opera, 
10 Diälogues des Morts trad. de 1-ganlois. 
11 Histonetles et conversations choesies. 1800. 
12 Pfemrere Instruction dans la moraJe. 1803» 
13 Diaiogues jraji^ois, tKusles et Allemaind. 
Iii 03« 
14 Abrege des prmcipes de la grammaire frangaise. 
1 Bd. 
15 Gtammaire de Pepliers, 
16 ie tabuhsle des entans. 1804. 
17 Principes de la langue Iranpaise par Dubois 
"1806. 
18 Leb veillees de ma grande mere, 2 Tome», 
19 Le livre du seconde äge avec 72 hgures. 1 Bd 
1803, 
2Q ivlodele des jeunes gens. 179' * 
21 Education complettes par Md. de Beaumont 
3 Lomes. 
M e  d i c i n i s c h e  B ü c h e r .  
1 Hufelands Journal der Arzneykunde. 22 Bde. 
>804. 
2 Hufeland über die Blattern. 1793. 
3 Hufelands Heilart der Strofeikrankheit 2 Bde. 
1795. 
4 lilsots Anleitung für das Landvolk, 7 Bde. <1782. 
5 Deiselben Hausarzneybuch. 1 Bd. 1772. 
6 —r — Fiachricht von der Kriebelkrankheit 
v 177»» . ^ V; •' V - ' -
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7 Gullens ArzneyWissenschaft. 2 Bde. i784. 
8 Löfflers practisches Handbuch. 1 Bd. 1803-
9 Stark's Versuche einer Politik der Aerzte. 1 Bd. 
1784. 
10 Evangelisch - Deutsche Originalbibel mit he­
bräischen u. deutschen Texte u- einer Vorrede 
v. Johann Muthmann, in 4to. 5 Bde. 1741. 
11 Zimmermann von der Ruhe unter dem Volke, 
1 Bd. I765. 
12 Derselbe , von der Erfahrung in der Arzney-
kunst. 1 Bd. I777. 
13 — — über die Einsamkeit 4 Bde. 1784. 
14 Reuls Dispensatorium universale. 4 Bde. 4786. 
15 Gruneri Scriptores de morbo Gallico. 1 Bd. 
'790- „ 
16 ejusd. Semiotice Phisiologicam. 1 Bd. 1775« 
17 Defselben Almanach für Aerzte und Nichtärzte, 
1 Bd. 1793. 
18 do. 1 Bd, I7951 
19 — — Taschenbuch für Aerzte u. Nichtärzte. 
1 Bd. 1797 
20 — — Semiotice Phisilogicam et Pathalogicam 
Generalem. 1 Bd. 1775. 
21 L öseke materia medica. 1 Bd. 1785* 
22 defselben Semiotik. 2 Bde. 1762. 
23 — — Phieiologie. Zweite Auflage. 1 Bd» 1767. 
24 Lösekens Anweisung zur Erkenntnifs itinerl. 
Krankh. Z u. 4 Bde. 1775. 
25 Jadelots Lehre des gesunden menschlichen Kör­
pers. 1 Bd. 1783. 
26 Taschenbuch für Aerzte, 2 Bde. 1797 u- 98. 
£7. dito für Scheidekünstles u. Apotheker. 2 Bde. 
I789 u. 90. ' , 
28 Arnemauns praktische Arzney mittel, 2 Bde, 
1 7 9 5 -  .  . . .  , r  '  
29 Der Arzt, eine medicinische Wochenschrift. 6 
Bde. 
30 Sukow's Anfangsgründe der Botanik, 2 Bde» 
1786. 
31 dito 2 Thle, 1 Bd. 1786. 
32 Balks Heilung langwieriger Krankheitep 1 Bd. 
1794. : * . — 
33 Bernsteins praktisches Handbuch, l Bd. 1790» 
34 dito l Bd. j79О. . 
35 — — Lexicon der Wundarzaeykunst. ,2 Bde« 
fO 
36 Richtlers Wundarzneykunst, 2. Bde. ,787. 
37 — — chirurgische iiibliethek. 1L Bde. 1771 • 
38 -r- •— medicmisch - chirurgiscne Bemerkun­
gen 1793. _ 
39 Physiologie des menschlichen Körpers 1 Bd, 
4 790. 
40. Buchans Hinsarzneykunde 1792. 
41 Meyers Beschreibung des meuschl, Körpers. 
5 Bde. 
42 dito. 5ter 
43 — anatomische Beschreibung der Blutge-
false, 1777 
4 4  — - г -  Anatomische Kupfertafeln, 1 7 8 3 .  
45 —' Auszug aus der Vernunftlehre 1 Bd» 
17б0. 
46 Hclieikcharts Armeygelahrtheit. 1787. 
47 1  -Hunizowsfey Medicmisch - chirurgische Be­
obachtungen. 1783. 
48 Baldingen von den Krankheiten einer Armee 
1774. 
49 Gregory'« Uebersicht der Arzneywissenschaft. 
2 Bde. 1784. 
50 Glauhius Anfangsgründe der medicinischen 
Krankheit sie hl e. 1784. 
51 ejusd. de Dos bus medicamentoriim. 1761. 
52 Murray medicin-pract. Bibliothek. 4 Bde. 
1775. 
53 rr — Arzneyvorrath, 4 Bde. 1782 bis 88. 
54 Roseiisteins Anweisung der Kinderkrankheiten. 
1785. 
55 Vogels medicinisches Handbuch. 3 Bde. 1783. 
56 Jdfcn.s Handbuch der Arzheykunde. jl Bd,e. 
179°. ' « 
57 l>ei? Arzt, eine medicinische Wochenschrift. 
2ter 3, 4, 5. 6, 7, u. gter. Bd. 176kl. 
58 Der practische Land-Arzt, eine Wochenschrift. 
1 Theil 1773t 
59 Blümenbachs mvdicin. Bibliothek.' 2 Bde. 17LZ, 
60 ejusd. Instituttones Physioiogicae. 1787. 
61 Henkels Anweisung zum chirurgischen Verbän­
de. 1767. ' 
62 — — dito 1790. 
63 Baudtrlorqufcf.s Geburtshülfe.' <789. 
64 Hahnemanns Unterricht für Wundärzte. 1 Bd. 
1769. 
II 
65 Hains Wasser-Kuren, 1754. 
66 Sto'pertus. 1778. 
67 Le Dräns chirurgische Gutachten. 1773. 
68 Biickmg vom Aderlässen. 
69 Thedens Unterricht für die Unterwundarzte. 
1782. 
70 — — Wundarzneykunst, 4ter Thl. 1795. 
71 'Bäumlers Präserwirentier Arzt. 1764. 
72 Schaarschmidts Abhandlung von Wunden. 1 
Bd. 1763. 
73 — — Anatomische Tabellen. 1775-
74 Halles Magie. 178*5« 
75 Beckers Reise - Apotheke. 1803. 
76 Timaenisches Zeug - Haus. 1J04. 
77 Ruyschh Museum, 1731. 
78 Musitanus von Weiberkrankheiten, 1711. 
89 Müllers med. Taschenbuch. 1797. 
80 Plenk's Pharmacia Chirurgica. 1775» 
81 dito 1786. 
82 — —chirurgische Pharmakologie. 178^. 
83 — — Auswahl der chirurgischen Arzneymit­
tel. 1775. 
84 — — Selectus materiae Chirurgicae. 1 Bd, 
1775. 
S5 Dissertatio Cardialogiae. 1790-
86 Pfingsten deutsches Dispensatorium. 1783 
87 Collins Heilkräfte des VVolverley. 1777. 
88 Apotheker-Taxe in deutscher u. ruls. Sprache. 
1:90. 
89 Winkl er, Dr. der Arzney kunst, von einigen 
Krankheiten der ehstl. Bauern. 179З • 
g0 Woyts Schatzkammer. 1751-
91 Der historische Blumenj ärtner. 1743. 
92 Gohl's Einleitung zur Praxi -Clmica. 1755-
93 Beobachtungen über den Gebrauch der Bley-
mittel. 1776. 
g4 Mursmnas Krankheiten der Schwangern. 2 Bde, 
1784. 
95 Neanders Auszug aus den Ukasen bis zum J, 
1803 
96 Auswahl der besten wirksamsten Arzneymittel. 
17?2> 
97 Verheyens Anatomia. 1705- / 
98 Storks medicmisch-.practischer Unterricht. 1 
Bd. 1775. 
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99- Stelle's Handquch der med. Praxis 1 Bd. 178g. 
100 Dissertatio Inaugurahs Medica sistens Pletho­
ra e Naturam, causas effectus et curationem. 1 
Bd. i779-
101 B; uth. Etwas von Fiebern, l Bd. 1771. 
102 Hallers Grundnfs der Phisiologie 1 Bd. 178t« 
10.3 Desselben dito 1 Bd. 4 788. 
i04. Röderers Anfangsgründe der Geburtshülfe. 
t В I. 1793-
165» Faleks Abhandlung über die venerischei 
Krankheiten 1 Bd. 1775. 
106 Garten-Katechismus. 1 Bd. 1796. 
107 Vothmanns Garten-Katechismus für Landleute. 
1 Bd. 1796. 
108 Hagens Wahrnehmungen zum Behuf derjWund-
arzneykunst. 1 Bd. 1772. 
10g Herz's Grundnfs aller medicin. Wissenfchaf-
len. 1 Bd. 17 82. 
HO Hagens Lehrbuch der Apothekerkunst. 1 Bd, 
1786. 
111 Beiträge zur Erkenntnifs u. Heilung langwie­
riger Krankh. 2 Bde. 1794. 
112 Mad. le Rebours 1 Bd. 178О. 
113 Mönchs sistematische Lehre. 1 Bd. 179z. 
114 Steins theoretische Anleitung zur Geburtshül­
fe. 1 Bd. 1783-
115 Desselben dito 1 Bd. 1772. 
116 Hagens Hebammenkatechismus. 1 Bd. 1786. 
417 Acta Eruditorum. 1 Bd. 1700. 
118 Hoffmanni Medicina consultatoria, 1 Bd, 1733» 
Ц9 Disputationes Chirugicae. 
120 Platners gründliche Einleitung in die Chirur­
gie. 2 Bde. 1757. 
121 Collisens System der neuern Wundarzney­
kunst. 1 Bd. 1788. 
122 Kulmus Anatomische Tabellen lBd. 1759» 
123 Desselben dito 1 Bd, 1759. 
124 Loders Anatomisches Handbuch. 1 Bd. 1788. 
125 Klapmeyer vom Klebau. 1 Theil 1794. 
126 Die Apotheke, eine komische Oper. 1 Bd. 
1772. 
127 Supplement zu den hinterlassenen Werken 
Friedrichs II. König von Preussen. 3ter Bd. 1789. 
|28 Venus-Spiegel. 1 Bd, 1751. 
l2g Schmauisens kurzer Begriff der Reichshistorie. 
*3 
130 Haasii Cerehri Nervorumque corporis Huma-
ni - Anatome repetita. 1781. 
431 Pharmacopia Bossica. 1792. 
132 Walters Myologisches Handbuch, 1777« 
133 Desselben Abhandlung von trocknen Knochen* 
1778. 
134 — —- dito 1 Bd. 1778. 
135 — — Myologisches Handbuch 1 Bd. 17S4. 
1?6 ejusd. Observationes Anatomieae. 1 Bd. 1775. 
137 Linderus med.Passe-Par-Tout. 2 Bde. 1739u./fl, 
138. Schulz's Handbuch der Physik, 4ter ;id. 1791, 
139 Seiles Grundsätze der reinen Philosophie, 
1 Bd. 1788. 
150 Cahier's de Lecture N0. 1. 1 Bd, 1791. 
151 Augusti Dissertatio inauguralis medic-a sistens 
Problernata quaedam de Contagio. 1 Bd. 1790. 
152 Hartraanni Differentia Sexus utriusque Patha-
logicae Momenta 1 Bd. 179O. 
153 Macasii promtuarmm Matenas med. 1 Bd. 
1677. 
154 Girtanner Abhandlung über die venerische 
Krankheit. 1 Bd. 1797-
155 WenzePs Abhandlung vom Staar. 1 Bd. I7S8. 
456 Metzger's Grundsätze der allgemeinen Senno-
tik 1 Bd. 1785. 
157 Desselben Handbuch der Staats-Arznezkunde. 
1 Bd. 1787. 
158 Desselben Phisiologie. 1 Bd. 17S9-
159 Dietrichs Anfangsgründe zu der PHanzenkennt-
111 Ts. 1 Bd. 1775. 
160 Todt's nöthige Erinnerungen für Aerzte und 
Kranke, die den Tripper heilen wollen. 1 Bd. 
1777-
l6t Mellins pract. mäteria medica. 1 Bd. 1789. 
l62 Reinhold's Versuch einer neuen Theorie des 
menschlichen Vorstellung« - Vermögens. 1 Bd, 
17S9. 
136 Lobe's Beobachtungen über die Krätze. 1 Bd, 
1791. 
164 Tielemanni Aphorismi Hippocrates etc, 1 Bd. 
1660. 
165 Tenzels Sammlung med. chemisch. Geheim-
nifse. 1 Theil. 
166 Neues verbessertes Dispensatorium. 2tr Theil, 
1772. 
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1б7 Baldolm von Schiemann. 1799f 
1Ö8 Hessens neue (Gartenkunst. 1742 
l6o Rammelts Küchen- u. Baumgärtner. Ztr Thl. 
1774-
170 tiroklesby Beobachtungen. 
171 Mischeis Abhandlung vom Gehör. 
172 Moero's Beschreibung der Krankheiten. 
1766, 
173 Zeckerts medicinische Schriften. 1784. 
474 Der practische Landarzt, eine Wochenschrift. 
^3ter Tbl. 1774. 
175 Pharmacopoea Edinburgensis ad Baldmger 4 
Bd. 1776. 
l67 Erxlebens Anfangsgründe der Chemie. 1 Bd. 
1775. . . 
177 Stahl med. dorn. Deo. 
178 Scheele chemische Abhandlung von Luft und 
Feuer 1782 
179 Goldhammer Weiber-u. Kinder Arzt. 
1750. . . 
ISO Pallas Anleitung zur Chirufgie (Zweite Auf­
lage.) 1.777- ,r  
181 Spielmann's Anleitung zur Kenntnns der Arz-
neymitteb 1785 
182 Kurze Uebersicht der Lehre von Schutzpocken. 
1803. 
183 l e Marechal de poche pr. Burdon 1 Bd. 1737. 
184 Madais Nutzen der Medicamente 1 Bd. 1764. 
185 Mann und Frau im Ehestande 1 Bd. 1777 
186 Greffenhahns italienischeGrammatik. lBd. 1775-
1 Sf Französische Gramatik 1 Bd 1761 
188 Einleitung in die französische Grammatik. 1 
Bd. 1763. 
189 — — dito 1 Bd. 1775-
Alte uneingebundene Werke 
sind: 
1 Ackermanns Abhandlung über die Kenntnifs u. 
Heiking des Trist ums. 1778-
2 Barherachts praktische Abhandlung über den 
Scharbock. 1786 




4 Weücard der Empiriker von Molitor. 179t. 
5 Kölpius practische Bemerkung ect. ect. lsles. 
He it. 3779. 
6 Starks Ai ademische Stunden, davon ein latein. 
lind 1 deutsches Heft. 1779' 
7 Günthers kurzer Entwurf der Nerveniehre. 1783. 
8 Steinmetz Dissertatio mauguralis medica. 
9 Henkels neue med. u. chirurg. Anmerkung. 2te 
Sammlung. 1772. 
10 Desselben kurze Beschreibung von der Be­
schaffenheit etc. einer neu erfundenen spirit. 
Slahitinktur. 1774-
11 Desselben Abhandlung von Beinbrüchen. 1759* 
12 ejusd ldea Generalis de orgme Lapidum. 1734. 
13 Semlers Untersuchung u. Beleuchtung der bibl. 
Dämonologie. 1778. 
14 Werlhofium de Splenis. 
15 Allgemeine Anleitung Kranke zu examiniren, 
1792. . 
16 Schaarschmidts Verzeichniis der Merkwürdigkei­
ten bei dem anatomischen Theater zu Berlin. 
1750. 
•17 Desselben Abhandlung von venerischen Krank­
heiten. 1759-
18 — — Östeologische Tabelle. 1746. 
19 — — Nevrologische Tabelle. 1762 
20 Metzler's Körrespondence von der schwärzli­
chen Konstitution. 1788. 
91 Desselben Preisschrilt von der Wassersucht 
1787-
92 Iuvenal die Hämorhoiden. 179^-
23 Waglers neue Betrachtungen. über das Verfah­
ren bei der lnoculation der Blattern. 1782. 
24 Zimmermanns Anleitung für gerichtliche Wund­
ärzte, legale Geschälte zwechmafsig zu verrichten. 
1803-
25 Lmd's Abhandlung vom Scharbock. 1775» 
26 Macbrides Nachricht von dem Scharbot к. 1777. 
27 Gruner'« Sendschreiben. 17S8. 
28 Sager Systema morhorum Symptomaticum 177z. 
29 Meil de motu humanorum impedimeiitis. 
30 Schmitts Preisfrage 1788. 
31 Eisens Unterricht von Kräuter u Wurzeltrock­
nung 1774 
32 Stracks medicinische Betrachtungen. 1/77. 
33 Desselben Abhandlung von dem Freyseyn der 
Kmder. 1779» 
3.4 — — dito von Sagespriingen, 1779-
35 Richardi mechartica expositiö. 47^3« 
36 Bernsteins pract. Handbuch. 3>r Theil 1*90» 
Я7 Das Buch Vom Aberglauben 1791 
3S Martini 1. 1; Beobachtungen vom Hirne 1768. 
39 Bonnaud's Abhandlung von den schädl. Wir­
kungen der Schnürbrüste 1773. 
40 Unterricht von der Wartung der Füfse 1782 
4 t Walters Verteidigung meiner Schriften I79I 
42 Zückerts medizinisches Tischbuch. 
4Z Desselben D'äi def Schwangern 1791* 
4-4 Girtanners Abhandlung über die Kinderkrank­
heiten i 794 
45 Hufeland die Kunst das menschl. Leben zu 
verlängern 1798 
46 Hirschs practische Bemerkungen übet die 
Zähne 1796 
47 Söderwerks Abhandlung von den Hämorrhoi­
den 177s 
4S Stieglitz Commentatio de morbis venereis etc. 
•1780 
49 Maads Abhandlung von den merkwürdigsten 
Krankheiten 1777-
50 Rickmann von der Unwahrheit des Vorsehers 
1770. 
51 Phalers 2 spezifische Mittel gegen den Krebs 
1784 
52 Metzgers Krankheitslehre 179Z 
53 Marx's bestätigte Kräfte der Eicheln 1781 
54 Kaisers Unterricht vom Nutzen der Eicheln 
. 1775 
55 Baldingers russische Literatur 1792. 
56 Schöpf von der Wirkung des Mohnsaftes 1781 
57 Vogels Anleitung zum gründlichen Studium der 
Arzneiwissenschaft I79I-
58 Nützliche Nachricht von der Natur u, Kur 
der Krankheiten 1755 
59 Hartmarmi momenta pathalogicae I79Ö 
60 Herolds kurze Anweisung zur Redekunst i j6S 
6t Sommers Axe des wcibl Lebens 1791 
62 Rusch's neueste Methode Blattern einzuim­
pfen. 17 33. ' ' «- ' 
17 
63 Werden die Leidenschaften u. Neigungen einer 
Säugenden durch die Milch dem Kinde mitge-
theilt? I78I 
64 Pezolds kurze Abhandlung vom faulen Fieber 
17.7З 
65 Kolpius Abhandlung vom irinern Bau der 
weibl, Brüste 1767 
66 Tifsots Anleitung für das Landvolk in Absicht 
auf ihre Gesundheit 17$5 
<j?7 Medicinisch- chirurgische Zeitung, ls Theile 
1801 u 2 
68 Stracks Abhandlung von der Kolik ect 178! 
69 Hagens Versuch eines allgemeinen Hebammen-
Katechismus 1786 
Eingebunden^ Werke. 
1 Johannes v Müller Geschichte der Schweiz, 5 
Bde. (halb franz) I806 
2 Plutarchi Moralia, id est opera exceptis vitis, 
veliqua 2 Bde. (halb franz) 1796. 
3 Critik der reinen Vernunft v. Kant 4te Auflage. 
I799 
4 Clemens raisonnes de la langue Russe par Maud­
vu 2 Bde. Paris 1802. 
5 Q Curtii Ruli de reb. gestis Alex. Magni а 
Schmieder 2 Thle 1803 
6 Critik der practischen Vernünft v, Kant Edit, 
quarta 1799 
7 Der Streit der Facultäten v. Kant 1798 
8 Fragmente zur Schilderung des Geistes, Charac-
ters u. s. w. Friedrichs 2. 2 Bde. v. Garve 1801 
9 Schellers lateinisch deutsch. Handlexicon edit. 
novis. 3 Thle. (halb franz) 
10 Siicle de Louis XIV u XV par Voltaire 1796 
11 Titus Livius, römische Geschichte, v, Wagner 
übersezt 6 Bände 
12 Ernst Gottfried Schmidts theor. practischer 
Cornmentar v. Klagen u. Einreden (halb franz) 
5 Bde 1801 edit secund edit v Wilh. Fasehus. 
13 John Brown's System der Heilkunde Wien 1807 
(halb franz) 
j4 Pubiii Ovidii Nasonis opera 3 Bände Vinde-
bonae (halb franz) 
i8 
15 Bröders grofse Lateinische Grammatik 1806. 
(halb franz.) 
lb Ernst ' hristiani Geschichte der neuesten Bege­
benheiten 3 Bande. 
17 Euvopens Geschichte v 1789—IS09 mit 20 
Kupfern u. 3 Karten, von 2 Jenaischen Gelehrten. 
18 Sprfiieels Handbuch der Pathologie Z Theile 
18:1 (halb franz) 
19 Code Napoleon. Paris 1807« 
20 Dr. Mapnt Closonii Opera 1795-
21 Caji S1I11 Italici Punicorum lib XVII. Biponti. 
1794. 
22 Metzgers System der gerichtlichen Arzneiwis­
senschaft Wien 1811. 
23 Englisches Lesebuch von Christian Eick 1803. 
24 Memoires du Duc de Sylly. Edit. novit. 8 Bde. 
(halb franz.) 
25 Handbuch der classischen Literatur, von Joh. 
Eschenberg. 
26 Nestor's älteste Jahrbücher der russischen Ge­
schichte, v. Scherer 1784. 
27 Bredow 's Weltbegebenheiten I806. 
28 Histoire de l'Ordre Teutonique Paris 1786. 
2 9  T a p p e 's Russische Grammatik 2 Thle. (halb 
franz.) 1810. 
30 Caepolla de Cautehe. 
A p e n d i x  i .  
1 С С. Sallustii, quae extant, opera. edidet et 
illustravit Ch Rommel. Chart ov: 1814. (gz.fr.) 
5 Exemp, 
2 M. T. Ciceronis libri de amiritia, de semctute, 
et de officiis, пёс rion paraiioxa et somnmm 
Scipiohis, edidit. Ch, Rommel. Chan oviae 
48l3 (halb fr.) 6 Exemp. 
3 M. T. Cicieroms orationes seiet tae cüravit Ch, 
Rommel. Charcoviae 1811» (halb fr.) 3 Exmp. 
4 Coro ein Nepotis viiäe excell imperatorum. cü­
ravit Ch, Rommel. Charcov. 48l4; (hroch.) 
13 ExempI. 
5 Memönarh Conrad] Moench med. Doctoris etc; 
commeridat. Ch. Rommel; Marburgi 1805- 3 Ex. 
6 Memönarh Jöannis W. Ch ßruehl m. D. ect, 
commendat Ch. Rommel Marburgi 4S0Ö 
7 Meleagn gädareni epigrammata etc, fedidii Fr, 
Graeff. Lipsiae Sil* 
8 Unber die geschvvornen Gerichte im Königrei­
che Westpfahlen ; von Rommel. Kassel. 1811. 
9 Rommel. — de iac iti deS> nplibne germanor. 805* 
10 Ueber Philologie und philologische Erklärung 
der griechischen und römischen Klassiker. vön 
Rommel. Marburg 1805- 2 Ex; 
11 Ueber Geographie; Ethnographie und Statis­
tik , nebst einem Abrifs dieser und der politi­
schen Wissenschatten , V.  Rommel. Marburg 
4810- 82 Exempl. 
12 Ch. Rommel abulfedea ärabiae descriptio com-
meritano perpetuo illustiata, Gött. 1802 5 Exl. 
43 Ueber Dr; Gall; mit besonderer Rücksicht 
auf Vortrag, Darstellung und Meihode dessel­
ben, Vom Professor Rommel. Marburg 4806. 
14 Ex. 
Q. Ermii poetäe vetustissimi fragmenta ab Hier. 
Cölumna conqnisita disposita et expltcata. Am-
stelaedami 4707-
15 P. Mänutii epistolarum libn XII. T ips. 4682, 
16 M. Antomi Mureti orationes XXIII. Colo-
rnae Agrippinae 1584. 
17 Commentanus in Cornel. Nepotis excell. im-
perat. vitas cohscriptus С, H, Tz'schücke. Goett«, 
4804- . 
8 Memoria Joannis de Müller in consessu socf  
2 
ßO 
reg, scieflt. Gotting, celebrata. interprete Cht? 
G Heyne. Goett I809, 
19 De veris bonarum artium litteraiumque in-
crementis ex hbertate publica oratio etc. dicta 
a Ch, G. Heyne. Göit. 1763. 
20' Chrestomaihia Istina pro disceritibus latmam 
poSsin curavit R, C. Ch. Р. А. P. Charcov. 
18 0. 
21 Specimen hietoriae rossorum auctore Reith. 
Charcov. 1811. 
22 Lectiones latmae debctandis excollendisque 
puerorum ingcmis accomodatae. edidit Ch. G. 
Broederus. Lips. 1803. 
23 Inetitutiones philosophiae universae conscripsit 
Joannes Schad. Charcov. i8i2- Tom. pr. 
24 W. F. Hezel's Anweisung zum Chaldaischen 
bei Ermangelung alles mündlichen Unterrichts. 
Lemgo 1787. 
26 VV. F. Hezel's Fürstl. Hessischen Geheim. Re-
gierungsraths und Professors zu Gielsen etc. 
syrische Sprachlehre Lemgo 1788. 
26 J. D. Michaelis Abhandlung von der syrischen 
Sprache. Gotting 1786 
27 lnstitutiones ad fundamenta linguae persicae 
cum chrestomathia , maximam partem ex auc-
toribus ineditis collecta et glossario locupleti, 
edidit Fridericus Wilken. Lips. л805. 
28 Compendium grammaticae arabicae ad indolem 
linguarum orientalium et ad usus rudimento-
rum conformatum. а H. E. G. Paulus, Jenae 
179О. 
29 Numophylacium Orientale pototianum. leviter 
adumbravit С. M Fraehri, Casam 1813« 
30 Hebräische Sprachlehre von Joh. S. Vater. 
Leip. 1797. 
31 Kleines griechisch-deutsches Handwörterbuch, 
ein Auszug aus Srhneider's kritischem griechisch-
deutschem Handwörterbuche Ausgearbeitet von 
F. W Riemer Jena u. Leip. 1802. 
32 Griechische Grammatik von P. Buttmann. Ber« 
hn 1805-
33 Theogonia Hesiodea. ä. F. A. Wolf. Halae 
178З. 
34 Pindari carmina. Cholis habendis iterum ex-
pressa curante Ch. G. Heyne. Goett, 1797* 
21 
35 Clavis Homeriea sive lexicon voeabulorum om-
nium, quae in lliade Homeri, nec neu potissi-
ma Odyssae parte continentur. Roterodami 655. 
z 6  Handbuch der spanischen Sprache undLittera-
tur. 9 Thle. Berlin 1801. 
57 Nuovo Dizcionario porlatile italiano tedesce 
e tedesco italiano. Tomi II in Lipsia 1801. 
38 Handbuch der Itahänischen Sprache und Lit-
teratur, von L. Ideler. Z Theile. Berlin 18ОО 
und 1802-
39 Alrune Poesie di E, T. Kühne. Marburg 1S10. 
40 Le maitre Italien, ou la grammaire de Vene­
rom. 1803-
41 Dutionnaire de la prononciation angloise. 
178!-
42 Johnson*« dictionarij of the English Language, 
in mimature. London 1805-
43 Handbuch der englischen Sprache und Litera­
tur. 3 Thle. Berlin 1802-
44 The Vicar of Wakefield ; ж Täte, by Dr. 
Goldsmith. Vol. I. 11. London. 
45 The ad venture» of Peregrme Pickle. Vol II, 
London 1778. 
46 The Seasons by James Thomson Leip? 1781. 
47 A. Popes essay on man and Universal praijer. 
Copenh 1789 
48 Praktische englische Sprachlehre für De- tsche 
beiderlei Geschlechts, von I. Ch. Fick, Erl. 
1802. 
49 Nouveau dictionnaire de poche frangajs - alle-
mand et allemand - francais. Leip. 1802. 
50 — 5t Handbuch der französischen Sprache u. 
Litteratur. von L. Ideler und Nolle. Berlin 
1804 2 Thle. 
52 Notice de l'ouvrage intitule : Recherches cri-
tiques et historiques sur la ' aigne et la littera-
ture de l'Egypte ; par Cr. Quatremere. Pari» 
1808. " , 
53 Notice de l'ouvrage intitule : l'appreciation du 
monde. 
54 Chronologie de deux premiers livres de Ma-
nethon , par le comte Jean Polocki. a St. Peters­
burg 1805. 
55 Хрестомаппя, lZo6. 
56 ОлытЬ риторики, 809. Москва, 
57 Neues, rtultsmiiit I die russische Sprache leich­
ter zu verstehen 7p() 
58 У"стаьЪ учебныхЪ завегенш. 
59 К. криспа саллуспия история, Петер. 
бургЪ I sog. 
60 СловарЪ простаго, или овщенародн<? 
нынЪ греками уиотревл^яемаго языка. 
Москва 1795' 
$1 Ihrer Kais. Maj. Instruction für die zu Verfer­
tigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetz-Ru­
che verordnete Commission. St. Petersb. 770* 
(m vier Sprachen). 
62 р^чи, произнесенные вЪ торЖест-
венномЪ соврати императорскаго харь-
ковскаго университета бывшемЪ 30 ав­
густа 18 И года. 5, ЭксемпларовЪ ) 
63 уставЪ харЪковскаго оЪщества наукЪ. 
I8IZ- 2 Эксеми. 
64 УставЪ о цензурЪ. 
65 Жизнь Солона. 1789-
66 Muhrodates, oder allgemeine Sprachenkunde 
mit dem Vater Unser, als Spr^chprohe in bei­
nahe 500 Sprachen und Mundarten, von J. C. 
Adelung. ir. Theil. Berl. 806 2r. Th, 80g, 
67 Handbuch der klassischen Litteratur, v, Eschen­
burg. Berlin 80t, 
6ß Encyclopädie pr classischen Alterthnmskunde. 
von Schaaf. 2 Theile. Magdeb. 806. SOS. 
69 G Hassels statisticher Abrifs des russischen 
.Kaiserthums, Nürnberg 807 
70 Europa, von F Schlegel. 2r. Band 803. 
71 Historischer Versuch über die römischen 
Finanzen, von £), U. Hegewisch. Altona 804* 
72 Bemerkungen über den historischen Gebrauch 
der Quellen zur ältesten Geschichte der Cultur 
bei den Celtischeri und Scandmavischep Völkern, 
von Buhle. 788. 
УЗ Ueber die Sprache und Weisheit der Indier, 
von F. Schlegel. Herdel. 808» 
-3 
f4 Epochen der priechischen Literaturgeschichte, 
von Creuzer. Marh. SO?. 
75 Ansicht der epischen Geschichte von Europa, 
von Graun. 810. 
76 Edrisii africa, curavit Hartmann. Gottingae 
797 
77 Ane'cdoten zur Lebensgeschichtfc berühmter Ge­
lehrten. 2 Thefie. 
78 Neuer Landwirthsrhafts - Kalender, von Noel-
deihen. 2 Theile. Berlin 811. 812. 
79 Lettre sur les inscriptions des monumens per-
sepolitams. 
80 Neue Bildergallerie für Kinder enthaltend Ge­
genstande aus dem Reiche der Natur, der Wis­
senschaften , der Künste und Handwerker, ge­
treu gebildet und in fünf Sprachen ialsiich bear­
beitet. 807- 2 Theile. (gz. fr.) 
81 Klopstot к als vaterländischer Dichter, von 
Karl Morgenstern. Dorpat 814. 
82 Dr. Ka>zenberger's Badreise nebst einer Aus­
wahl verbesserter Werkchen; von Jean Paul. 
2 Bände. 8kg. 
83 Dämmerungen für Deutschland von Jean Paul. 
8o9-
84 Phädon oder über die Unsterblichkeit der See­
le, von Moses Mendelssohn. 7^0. 
85 Briefe zu Beförderung der Humanitaet. von 
Herder, 794. 2te Zle 4te 5te 7te — 10te Samm­
lung. 
86 General-Tabelle der Staatswissenschaft und der 
Landeswissenshalt vom Professor Butte. 808 
$7 Des Nonnos hymnos und Nikaea, St. Petersb, 
8 1 3 .  . . .  
88 Des Nonnos hymnos und Nikaea, eine Beilage 
zu des Professors Gräfe deutscher metrischer 
Uebersetzung dieses Gedichts, von Buhle. 813» 
89 Elenchus numorum veterum. 811 
90 Kritische Beiträge zur Münzkunde des Mittel­
alters, von Mader. 811. 
91 Zückerts nsedicinisches Tischbuch. 785. 
92 Dissertationen! analecta quaedam de Miliaribus 
sistent#m, 809-
93 Ueber die Verbindung der Gymnasien mit 
Realschulen. tz09> 
24 
g4 IX Varistions pour la flute sur Vair des Ty-
roliens : (Wann i in der Früh aufsteh ai ei ei a) 
p5 VI Duos concertants pour deux Flutes, par 
Hucot. 
96 Nouvelle suite d'ariettes italienne* arrangees 
pour deux Flutes, par Gssseau, 
97 Ein Cpnvolut Noten. 
9S Schellers ausführliche Lateinische Sprachlehre. 
Leip 79О. 
99 Le grand dictionaire royal corrige augmente 
et enrichi de nouveau. 
100 Grammaire ahregee de la langue frangoise, 
par М- C. 
101 Homeri odysseae rhapsodia 7q4 
102 Über Moses Mendelssohn** Jerusalem, vom 
Zöllner 7S4 
x 103 Klopstock. Er; und über ihn. V. Gramer. 
2 Theile 780 — 781-
104 von Krusenstern , Reife urrt die Welt in den 
Jahren 1803 4 5 u. 6 lr. Theil. 
J jo5 Licht unii Re< ht oder richtige Erklärung der 
ganzen Bibel, von Laufte». 
$06 Псрк'одигескоё еогиненхе omb N0. I 
по No. 40. 
107 Meislen prin< ipia juris crimmalis Germaniae 
communis , Goettihgen 802. 
108 Das schwedische Land und Stadtrecht 
Ю9 Riilsisch - Kaiserliche Polizeiordnung , St, Pe­
tersburg 782 
110 Statuta und Rechte der Stadt Riga. 
111 Berger oeconomia juris 755-
112 Holomanm commentarnis instit. juris civilis. 
i 13 Struvu evolutipnei controversiarum juris civi­
lis. 
114 Verordnungen Kaiser Paul's I, Theil 1, 
115 Reineccn historia jnriFprudeutiae. 
116 Volckmanns Notariats - Kunst. 
117 Bertochu promptuarium juris; 2 Bände. 
118 Stephani rompendium juris 724 
119 Selchow Gesc hichte der Rechte, Gotting. 767* 
120 Ueber die Rechte des Staats. Boston 78З-
lal Sariorius Handbuch der Staatswirthachaft. 
Berlin 796 
s2 Selchow elerpepta juril germanici privati. 
25 
123 Tnterp retatio tit. uet, pand. de regulis juris. 
124 Hayne Notarien-Buch. 
125 Moeseler, elementa juris civilis. 797. 
126 Heineccii elementa juris civilis. 
127 Justi, Grundsätze der Polizeiwissenschaft. 
Goettingen 782. 
428 Allgemeine Welthistorie, alte Historie von 
II bis X. 
dito dito neue dito — 
I bis XIII. 
129 Patriotische Betrachtungen, Halle 780* 
1.30 Le temple de la glotre роёте historique. 
131 Geschichte der Feierlichkeiten bey Eröfnung 
der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. 
132 Satyres de Möns, le Prince Chatemir. 
133 Sammlung merkwürdiger Thaler u. Medaillen« 
134 Mendelsohns philosophische {Schriften, 2 Th. 
135 Giceronis epistolarum librts tre», Lipsiae 
700 
136 Die Vereinigung aller Religionen in Europa 
Unter der Alijenherrschaft des Catholicismus, 
137 Terentii comoediae. 
138 Cornelii Nepotis vitae imperatorum. 
339 Quinte - Gurce de la Vie d'Alexandre le grand. 
140 Amusemens des Eaux de Schwalbach. 
141 Schultz, Prediger-Bibliothek, tr. Theil. 
142 Gottscheeden Weltweisheit, Leipzig 743. 
14.3 Horn, Predigt 813-
144 J. Beckmann. Sammlung auserlesener Landes^ 
gesetze, welche das Policey - und Cameralwesen 
zum Gegenstande nahen. 10 Th. von 78З bis 793» 
145 Scharschmid, de Statu rei romanae. 68Я. 
Vol. I — II. 
146 Brunnemanni tractatus de inquisitionis pro« 
cessu. 732. 
147 Eckhardi introductio in rem diplomaticam, 
?42. 
148 Lexicon juris civilis et canonici, 576. 
,49 Untersuchungen vom Ursprung der Gesetze, 
Künste und Wissenschaften; aus dem französi­
schen des Goguet ubersetzt von Hamberge?» 
3 Theile 76О — 7&2-
150 Hebraicarum institutionum libri IV. 
151 Anfangsgründe der hebräischen Grammatik, 
von Bau, 
26 
152 Histoire secrete de 1a eeur de Berlin. Tom, 
I IL 789. 
153 Anleitung für die Lehrer der ersten und zwei­
ten Klasse in den Volksschulen, herausgegeben 
auf den Befehl der Kaiserin Catharina iL 
154 Liefiändische Landesordnungen 707-
155 SundlingB Discours über den jetzigen Zustand 
der Europ. Saaten 733. 
156 Grundsätze des Wechselrechts von Selchow 
758--
157 Clausingii jus publicum romanorum. 733, 
158 Da* preufsisthe Landrecht. 3 Bände. 
159 Boehmert (J. H.) Introductio 111 jus diges-
torum 773 
160 Philosophische und politische Versuche, 760» 
161 Schi II er 1 liistitutiones juris feudalis 728. 
162 Kieme Enryklopadie für Ungelehite, mit sie­
ben Kupfern. Berl. 786. 
163 Marquis d'Argens ptulos. Betrachtungen. 2Bdk 
164 Orimans patriotische iNiefe. 3r. Theil 759-
165 Ueber den Unterricht. Sind Schulbuch des 
Herrn Lubermann. Mitau 778. 
166 Jerusalem vo>> Mosit Mendelssohn. Berl. 783» 
167 Wahrheit der Religion, von Stender, 772 
168 Einleitung zum Jure civih von Sx:hoppach, 
728. '  
l6g ^-wei Briefe, 1 von Geliert und 1 von Rabe» 
ner 76I. 
170 ßahrds Handbuch der Moral für den Bürger­
stand. 789-
171 Sulzers Theorie der Scholien Künste, 773 — 
7/5- 2Bde, 
172 Vorschlag zu einem vollständigen Unterricht 
m der Schiffarth, Preisschrift, Hamburg 786. 
173 Instruction Militaire du Roi de Prusse par 
Möns. Faenh avec XIIL Planches. 761. 
174 Des vollständigen Mathematischen Lexici 2r. 
Theil 7/12.-x 
175 Tp All Lpvers and I.earners of Navigation. 
176 't Vtrgulde Licht der Zeevaart. 733«. 
177 Concordantiae Partieylarum Ebraeo - Chal-
daicarum. 679, 
178 Pars prima Ephemeridum novarum et mo« 
tuum Coe 'estium quinquennahs, 636, — 640. 
179 von Rohr» Haushaltungsbibliothek. 755» 
27 
180 Epilres diverses «ur det sujets differens. 
18) Heft gebunden, System des heutigen Bömi-
schen Bechts, nach Anleitung von Hugos Com^ 
pendium des Pandektenrechts, vorgetragen vom 
Kollegienrafh Carl Friedrich Meyer. Dorp. 812. 
182 Arithmetische Anfangsgründe, von Westpha-
len , fünfte Ausgabe. 796. 
18,3 Griechisches Lesebuch von Gedicke. 
184 Codex diplomaticus regni poloniae et magni 
ducatus. Lituamae tr. 4r. und 5r. Band. 
NB. Der 2te und Ate ist nie im Publico er­
schienen , weil die polnische Regierung 
die ganze Auflage an sich nahm. 
185 Die Lielländüchen Landesordnungen. 707. 
186 Corpus juris civilis. Edidit Amstel. 
187 Ädanmi relatio de расе Westphaliae edidit 
Meiern. 737. 
188 Bauerverordnung von 1804-
З89 Dei Dehtti e delle репе. Harlem 766-
190 Daries, instiiutiones jurisprudentiae univer­
salis. 751. 
191 Itteri quaestiones universi juris feudalis. 754. 
192 Ludovici usus practicus distinetionum juridty 
carum. 717. 
493 Mozzn tractatus de contractibus. 5^7» 
194 Bruunemann betrügUche Zeichen der Zau­
berei. 
195 Stryck's Einleitung zur Praxi. J?12. 
4g6 Die Lieflandische Chronik, tr. Theil. 74-7• 
2r. Theil 753, von Arndt. 
I97 Beschreibung уоц St. Peteisbiirg, von Georgi, 
2 Bände. 790. 
498 Kelch, Liefländische Chronik. 695> 5 Theil«. 
199 Oekonomisches Handbuch für Lief-und Ehst-
Jändische Guthsherrn , von Hupel. 2 Theil«. 
796 
200 Leben Catharina II. von Haigold. 2 Theile, 
•769-772. 
201 Geecbit hte der Sclaverei und Character der 
Bauern in Lief-und Ehstland. 786. 
202 Versuch die Staatsverfassung des russischen 
Reichs darzustellen, von Hupel. lr. Theil 791. 
3О3 Nordische Miscellaneen von Hupel. 9 — ,2» 
15— 21stes Stück. Neue nordische Miscellaneei) 
von Hupel, 1 — 4tes Stück. 
38 
S04 Versuche in der Livländisehen Geschichts­
kunde und Rechtsgelehrsamkeit, von Gadebusch, 
Ir Band. 
205 Die I.etten. von Merkel. 797. 
206 Fischer, Liefländisches Landwirthschaftsbuch, 
zum Druck befördert von Arndt. 
207 Buri Erläuterung des in Deutschland üiilichen 
Lehen-Rechts. 746. 
208 Struvn jurisprudentia romano-germanica fo-
I'ensis. 734. 
209 Gundhng's Discourse über die Pandekten. 739-
210 Hübner's reales Staats -und Zeitungslexikon. 
748 
211 Kaufmannslexikon, von Ludovici. 2 Theile. 
752 753-
212 Oekonomische Encvrlopadie, von Krünitzr. 
lr. 4 — 8r. Theil. 773 — 776. 
Alz Wilhen, Vollständige Erkenntnifs von Pfer­
den, mit Kupfern. 767. 
214 P H Matihiolu' Herbaria. 593 mit Kupfern. 
215 Erüsmi rot operum secundus lomus, 540. 
2lo Rabeners Satiren. 4 Thei e 757. 
217 dito ". dito 2 Theile. 765. 
218 dito dito 2 Theile, 77t. 
2<9 Raheners Briefe 772. 
220 Phation oder über die Unsterblichkeit der 
Seele, von R. Mendelssohn. 768. 
221 Rousseans Aemil. 2 Theile. 7 ^ 2. 
222 Die Frau, wie ich s*;e wünschte. 786. 
223 Robinson the Younger by Campe. 787. 
224 Ueber Kant's Kritik der Urtheilskraft. von 
Spazier. 798. 
225 Candide ou l'optimisme, 
22h Lettres de Madame de Pompadour. 772. 
227 Zemire und Azore. ein Singspiel, 
228 La vie de la duchesse de la Vaiiere. 
229 Les comedies de Terenre. Tom I. II. 
230 St. Petersourgisches Journal, Januar — März* 
Mai — August. 777. 
231 Hpffmann's Anleitung zur Chemie, nebst be­
richtigenden Anmerkungen von Wiegleb, 779. 
232 Sch|egel, Lateinische Grammatik. 787 
233 Biblia das ist die gantze Heilige Schrift Deutsh 
D. Marth. Luther, Lüneburg 64a. 
»s 
234 Neues französisch - Deutsches, und Deutsch» 
französisches Wörterbuch, von Frisch, 7SÖ. 
235 Les travers d'un homme de qualite. 788, Toi» 
I. IL 
2?6 Abrege chrono^Ogique de l'histoire d'Angle-
terre. par du Port du Tertre. Tom I. II. 752. 
237 Histoire de )a manon de Stuart survle trone 
d'angleferre, par Hume. Tom I —- VI. 766. 
(frz В ) 
238 Russische Bibliothek, von Bacmeister. 10 Th. 
772 — 786. halb frz.) 
239 Millot, histoire universelle. 
2'l0 Mosheim's Sittenlehrs. Helmstädt, 735. 8 Bde. 
24i Slakhusen's biblische Gfichichte , 752- 8 Bde, 
24? Jungs Nachtgedanken. 768. 5 Bde. 
243 Der Prediger bei besondern Fällen. 792.4 Bd. 
244 Smtems Sontagsbuch. Leip. 8vl- 3 Bde. 
245 Lachmann's Arntsreden, 775* 3 Bde. 
246 Marbuton's göttl. Send. Moses. 75t. 3 Bde. 
247 Hermes Handbuch der Religion. 784- 2 Bde. 
248 Hossnets Ges< hichte der Welt. 757 6 Bde. 
249 Auswahl vorzüglich guter Predigten. ?77» 2 Bd. 
250 l.ebrgebaude der Religion. 782. 2 Bde. 
251 Ramanns Predigten. 799. 3 Bde. 
252 Mosheim's heilige Reden, a Bde. 
253 Magazin iür Prediger. 782. 6 Bde, 
2^4 I.'-ibmtz Theodicee. 
255 Hess, von dem Reiche Gottes. 2 Bde. 
256 Lesz < briefliche Moral. 
257 Lesz Dogmatik. 
358 Niemeyer's Charakteristik der Bibel. 
